











la	próxima	 integración	de	estas	dos	 iniciativas,	 y	dos	meses	más	 tarde	 se	publicó	
el	primer	borrador	con	 las	especificaciones	del	 software	que	resultará	de	esta	 in-
tegración.	 Esta	 contribución	 resume	 las	 características	 anunciadas	 en	 este	primer	














CON	 BASTANTE	 FRECUENCIA,	 desde	 las	
páginas	de	El	profesional	de	la	información	
(EPI)	 y	 desde	 los	 foros	 profesionales,	 se	
hace	 referencia	 a	 las	 ventajas	 que	 ofrece	
el	software	libre,	especialmente	para	aque-
llos	 centros	 con	 presupuestos	 ajustados,	 y	
que	a	priori	 no	pueden	afrontar	 los	 costes	
que	supone	el	despliegue	de	una	aplicación	
comercial.
Erróneamente	 se	 sigue	 asociando	 software	
libre	 con	gratuidad.	Aunque	estos	dos	 términos	














Otro	 inconveniente	 es	 la	 falta	 de	 confian-




para	 asegurar	 su	 evolución	 y	 mantenimiento?	
¿Se	 seguirá	 prestando	 servicio	 dentro	 de	 cierto	






Son	 dudas	 razonables	 que	 hacen	 que	 exista	











iniciativas	 libres	 que	 se	 lanzan,	 conocer	 su	 evo-
lución	 y	 ver	 en	 qué	medida	 estas	 herramientas	




Entre	 las	 iniciativas	 de	 software	 libre	 más	





Archivist	 toolkit	 es	 el	 resultado	 del	 trabajo	
conjunto	de	Five	Colleges,	Inc.,	New	York	Univer-
sity	 Libraries	 y	Ucsd	 Libraries.	 Se	 viene	 desarro-
llando	desde	el	año	2006	bajo	el	patrocinio	de	la	
Andrew	 W.	 Mellon	 Foundation.	 Recientemente	




ry	 (University	 of	 Illinois	 at	 Urbana-Champaign),	







se	 encuentra	 en	 estado	
beta	 (es	 decir,	 versión	
preliminar),	 a	 pesar	 de	
que	 su	 presentación	
oficial	 se	 hizo	 hace	 ya	





exhaustivo	 de	 las	 capa-
cidades	de	estos	progra-
mas	 excede	 el	 objetivo	
de	 esta	 nota,	 sí	 comen-
taremos	 que	 Archi-




de	 fondos	 (o	 de	 otras	
unidades)	 compatibles	
con	 el	 estándar	 EAD	 (encoded	 archival	 descrip-
tion).	 También	 permite	 establecer	 listados	 de	
autoridades	 para	 nombres	 de	 personas,	 entida-
des,	 familias,	 temas,	 lugares,	etc.,	 y	asegurar	así	
la	homogeneidad	de	las	descripciones.




Estas	 funciones	 resultan	 especialmente	 úti-
les	 para	 facilitar	 la	 posterior	 publicación	 de	 las	




toolkit	 es	 su	 capacidad	 de	 dar	 visibilidad	 en	 la	
web	a	las	descripciones,	ya	que	el	programa	exi-
ge	una	conversión	y	posterior	publicación	en	un	
sitio	web,	 y	 no	 incorpora	ninguna	 función	para	
la	publicación	inmediata	ni	para	la	búsqueda	de	
descripciones	a	través	del	web.
Ese	 aspecto	 pobre	 de	 Archivist	 toolkit	 es	 el	
punto	fuerte	de	Archon,	que	ofrece	una	interfaz	














La	 gestión	 de	 listados	 de	 autoridades	 y	 la	







Archivist	 toolkit	 es	 un	 sistema	 orientado	 a	 la	
creación	de	descripciones	y	no	incorpora	funcio-
nes	 para	 la	 publicación	 en	 la	Web	más	 allá	 de	








cia	 una	 visibilidad	 semejante	 en	 el	 sitio	 web	 de	





La	 intención	 de	 integrar	 Archivist	 toolkit	 y	
Archon	había	sido	anunciada	el	18	de	agosto	de	








Respecto	 al	 contenido	 del	 borrador	 con	 las	
especificaciones,	 no	 se	 trata	 de	 un	 documento	


















4)	 Informes;	 con	 un	
total	 de	 54,	 cubren	dis-
tintos	aspectos	de	la	ges-
tión	del	archivo.
5)	 Hojas	 de	 estilo,	
para	 facilitar	 la	 visuali-







la	 interfaz	 de	 usuario,	
ayuda	en	línea,	etc.).
7)	 Acceso	web,	 don-
de	 se	 reúnen	 requisitos	





home,	 opciones	 para	 la	
búsqueda,	 hiperenlaces	
que	 deben	 estar	 dispo-
nibles	 para	 explotar	 las	






tintos	 ítems	 de	 los	 que	 se	 guarda	 información,	
etc.






gramas	 informáticos	 y	 para	 identificar	 posibles	
mejoras	en	sistemas	existentes.
Falta	 esperar	 a	 ver	 cómo	 se	 desarrollan	 los	
acontecimientos	 y	 conocer	 el	 plan	 de	 evolución	
de	este	nuevo	producto.	Disponer	de	una	plani-
ficación	 detallada	 y	 tener	 una	 visibilidad	 de	 su	
estado	es	 sin	duda	una	de	 las	acciones	que	más	






















propietarias	 es	 que	 se	 puede	 acceder	 al	 código	
fuente	y	que	se	pueden	conseguir	distribuciones	




tenerlo	 completo	 y	 no	 sólo	 parcial,	 y	 no	 tener	
limitado	el	tiempo.
Curiosamente,	en	las	4	libertades	que	defiende	





















software	 cerrado,	 no	 se	 puede	 hacer	 nada,	 y	 si	
cierra	 un	 producto	 de	 software	 libre,	 se	 puede	







En	 cuanto	 a	 estándares,	 se	 sabe	 que	 el	 soft-
ware	 libre	 trabaja	 con	 ellos,	 ya	 que	 facilitan	 el	
















Lo	 que	 echo	de	menos	 en	Archon,	 y	 que	no	
parece	 que	 se	 vaya	 a	 desarrollar,	 es	 un	 mayor	
control	de	los	records,	ya	que	ahora	mismo	(ver-
sión	2.2)	los	records	o	son	públicos	o	privados,	no	






Respecto	 al	 borrador,	 aunque	 es	 un	 buen	
documento	 de	 partida	 para	 valorar	 otros	 soft-














e	 innovación	en	 los	 archivos,	bibliotecas	 y	otros	
centros	de	información.
Cada	 institución	 requiere	 unas	 necesidades	
concretas	y	particulares	(aparte	del	uso	de	están-
dares	y	normas),	con	unos	servicios	específicos	e	
individuales.	 El	 software	 propietario	 nos	 da	 un	
programa	 que	 solamente	 podemos	 utilizar,	 tal	
y	como	es,	enlatado,	sin	posibilidad	de	cambios,	
mejoras	 y	 “personalizaciones”.	 Nuestras	 quejas/










hacen	 que	 mejore,	 creciendo	 constantemente	
con	 el	 aporte	 de	 todos,	 para	 convertirse	 así	 en	












En	 relación	 con	 el	mensaje	 de	Oskar	 Calvo,	
estamos	 totalmente	 de	 acuerdo	 en	 el	 derecho	
que	 tienen	 las	 personas	 que	 desempeñan	 su	
actividad	 profesional	 en	 torno	 al	 software	 libre	
a	 ganarse	 la	 vida	 dignamente.	 Ofrecer	 servicios	
profesionales	en	base	a	estos	programas	es	una	
actividad	lucrativa	igual	de	digna	que	optar	por	











el	 texto	 con	 una	 mínima	 atención	 habrá	 obser-
vado	todos	los	puntos	que	se	señalan	a	favor	del	
software	 libre	 (y	 que	 son	 los	normalmente	 reco-
nocidos).	 Incluso	 esos	 puntos	 a	 favor	 son	mucho	
más	numerosos	que	los	que	el	texto	puede	seña-
lar	 en	 su	 contra.	 Sobre	 éstos,	 negar	que	muchas	
organizaciones	 y	 personas	 tienen	dudas	 sobre	 la	
viabilidad	 de	 determinados	 proyectos	 software	
libre,	sería	simplemente	negar	un	hecho	objetivo.
Afortunadamente,	cada	día	contamos	con	un	
mayor	 número	 de	 profesionales	 que	 optan	 por	




Sin	 embargo	 sí	 me	 parecen	 muy	 acertados	






de	 no	 atender	 a	 nuestras	 sugerencias	 y	 críticas,	
disponemos	del	código	fuente	para	poder	corre-
girlas	por	nosotros	mismos	que,	a	fin	de	cuentas,	
es	de	lo	que	se	trata.
Archivos	y	software	libre	–	Ricardo	Eíto-Brun
